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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, 
dan promosi baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan konsumen 
dalam pembelian air minum sirup ABC di Jaten Karanganyar serta untuk mengetahui  
faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen dalam 
pembelian air minum Sirup ABC di  Jaten Karanganyar 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian air 
minum Sirup ABC di  Jaten Karanganyar, sampel yang diambil sebanyak 100 
responden dengan teknik pengambilan sampel purposive convenience sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : Hasil perhitungan Uji t menunjukkan variabel kualitas produk, dan promosi 
secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen, 
sedangkan variabel harga  tidak signifikan.  
Hasil perhitungan Uji F menunjukkan variabel kualitas produk, harga, dan 
promosi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan konsumen.   
Faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen adalah 
kualitas produk, dengan demikian hipotesis  yang menyatakan “Diduga kualitas 
produk mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen” terbukti 
kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari besarnya koefisien regresi masing-masing 
variabel, dimana kualitas produk memiliki koefisien regresi  (b1 = 0,689) yang lebih 
besar dibandingkan harga (b2 = -0,088) dan promosi (b3 = 0,211). 
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